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択 伐 林 の バ イ オ マ ス 及 び 植 物 組 成 か ら 見 た 持 続 性 の 検 討
相 場 慎 一 郎 ( 鹿 大 ・ 理 学 部 ) ・ 武 生 雅 明 ( 森 林 総 研 ) ・
清 野 達 之 ( 京 大 ・ 生 態 研 セ ン タ ー ) ・ Robert ung ( サ ノ サ 十 | 森 林 研 究 所 )
「 持 続 的 管 理 の モ デ ル 」 と 言 わ れ る RIL(Reduc ed Impact Logging) は 果 た し て 本 当 に
生 態 学 的 な 物 理 量 及 び 植 物 組 成 か ら 見 て 持 続 的 で あ ろ う か ? 商 業 林 保 護 区 に お け る 二
次 遷 移 の 進 行 に よ る バ イ オ マ ス の 回 復 状 況 や 組 成 の 回 復 を 調 べ た 例 は 少 な い 。 こ こ で
は、 RIL 及 び 伐 採 量 が 大 き く 林 地 へ の イ ン パ ク ト の 大 き い 従 来 の 方 法 に よ る 伐 採 地 で 、
異 な る 伐 採 年 代 の 森 林 を 複 数 選 び 二 次 遷 移 を 比 較 す る 。
サ パ 森 林 局 が 多 数 の プ ロ ッ ト を 設 置 し て 毎 木 調 査 を お こ な う 予 定 な の で 、 そ の デ ー タ
に も と づ き 、 バ イ オ マ ス や 樹 木 種 多 様 性 の 比 較 を お こ な う 。 た だ し 、 こ の 課 題 は 、 サ
バ 森 林 局 が 中 心 に な っ て 取 り 組 む こ と に な る と 思 わ れ る 。 そ の 場 合 、 こ れ ら の プ ロ ッ
ト の 一 部 ま た は 別 に 設 定 し た プ ロ ッ ト で 、 詳 し い 調 査 を お こ な う 。 一 斉 造 林 地 や 保 護
区 内 原 生 林 と の 比 較 を 含 め る 。 特 に 比 較 対 照 区 と し て の 原 生 林 の 調 査 が 必 要 だ と 考 え
る 。 地 形 の 影 響 を 考 慮 、 し て プ ロ ッ ト の 選 定 を お こ な う 。 下 記 の よ う な 研 究 課 題 が 考 え
ら れ る が 、 現 地 を 視 察 し た 上 で 実 行 可 能 性 を 判 断 し た い 。
( 1 ) 単 に 樹 木 種 多 様 性 を 比 べ た 場 合 、 先 駆 性 の 樹 種 が 侵 入 す る た め 択 伐 林 の ほ う が 多
様 性 が 高 く な る か も し れ な い 。 そ こ で 、 典 型 的 な 極 相 種 ( フ タ パ ガ キ 科 な ど ) や 先 駆
種 ( オ オ パ ギ 属 な ど ) を い く つ か 選 び 、 二 次 遷 移 の 過 程 に お け る 出 現 パ タ ー ン を 調 査
す る 。 極 相 種 が 伐 採 に よ っ て ど れ だ け 減 少 し 、 二 次 遷 移 の 過 程 で ど れ だ け 更 新 し て い
る か 、 先 駆 種 が 伐 採 後 に ど れ だ け 侵 入 し 、 ど れ ぐ ら い の 間 森 林 に 存 続 し 続 け る の か を
分 析 す る 。 種 の 出 現 パ タ ー ン を 説 明 す る 要 因 と し て 、 空 間 分 布 ・ 更 新 特 性 ( 生 長 速 度
や 繁 殖 開 始 齢 ・ サ イ ズ ) ・ ア ロ メ ト リ ー ( D - H 、 材 密 度 、 ト ッ プ / ル ー ト な ど ) な ど
を 調 べ る 。
(2) 伐 採 の 影 響 が 大 き い と 予 想 さ れ る 下 層 植 生 を 調 査 す る 。 高 木 種 に つ い て は 種 を 同
定 す る よ う 努 め る 。 低 木 種 や 草 本 種 に つ い て は 、 種 同 定 が 困 難 な 場 合 、 密 度 や バ イ オ
マ ス の み 調 査 す る 。 低 木 層 ま た は 稚 樹 層 ( 高 さ 5 0 - 2 0 0 c m ? ) ・ 草 本 層 ま た は 実 生 層
( 高 さ 50 cm 以 下 ? ) な ど の サ イ ズ ク ラ ス を 定 義 し て 、 小 さ い 方 形 区 を 設 置 す る 。
(3) 伐 採 後 、 下 層 植 生 が 薮 の よ う に 生 い 茂 る た め 、 高 木 が う ま く 更 新 し て い な い 可
能 性 が あ る 。 そ こ で 林 床 の 光 環 境 を 測 定 す る 。
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